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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы финансовой грамотности 
населения. Обучение финансовой грамотности включает следующие последовательные 
шаги: планирование расходов и доходов, поиск их оптимальных значений, возможности 
накопления и инвестирования средств. Для успешного преодоления указанных этапов 
предлагается использовать информационные технологии, которые позволяют 
оптимизировать расчеты и снизить риски. 
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Финансовая грамотность населения предполагает знание о финансовых институтах, 
инструментах, разумное и эффективное распоряжение своими доходами, их 
приумножение, учет расходов и их планирование [3]. По состоянию на 2019 год 
непогашенные кредиты в России имеют 54% работающего населения. На 1 октября 2019 
года совокупная долговая нагрузка населения по всем кредитам достигла 10,6%, это самый 
высокий уровень с июля 2012 года. Население берет все больше и больше кредитов в 
коммерческих банках, и все это связано с тем, что подавляющее большинство россиян не 
знают об элементарных принципах финансовой грамотности. 
Овладение основам финансовой грамотности можно свести к четырем 
последовательным шагам:  
– учет расходов и доходов; 
– оптимизация расходов; 
– накопление средств; 
– инвестирование средств.  
Первый шаг предполагает подсчет всех расходов, которые совершаются в течение 
периода времени (кассовый метод планирования расходов и доходов). Этот шаг не будет 
иметь смысла, если не учитывать все расходы и пренебрегать небольшими тратами, так как 
в конце месяца сумма мелких трат будет вполне внушительной, соответственно, точной 
картины расходов за период получить не удастся, а это и является целью данного этапа. 
Контроль расходов помогает увидеть, на какие категории товаров/услуг уходит больше 
всего средств, что подводит ко второму шагу. Организовать контроль можно в таблицах 
Microsoft Excel или Google Sheets. Для удобства ведения учета можно создать несколько 
столбцов: категория расходов, размер расходов, дата расходов. Также можно создать 
ячейку с формулой, которая будет суммировать все расходы и выводить сумму затрат за 
весь период (месяц или год). Для этого в можно воспользоваться «умными» таблицами в 
Microsoft Excel.  
«Умная» таблица – это особый вид форматирования, после применения которого к 
указанному диапазону данных, массив ячеек приобретает определенные свойства, 
основным из которых является целостность (если добавить запись в любой из ячеек строки 
или столбца, которые находятся непосредственно у границ такой таблицы, то эта строчка 
или столбец автоматически включаются в диапазон ее данных). Применение этой 
технологии дает возможность не пересчитывать формулы после добавления строк, а также 
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автоматически закрепляет шапку таблицы вверху листа, включает кнопки фильтрации в 
заголовках.  
То же самое можно сделать и для доходов: категория доходов, размер и суммарное 
значение всех доходов за месяц/год. Отдельно можно создать ячейку, которая будет 
выводить разницу между доходами и расходами, таким образом можно отслеживать 
точную сумму экономии в течение месяца, а также отслеживать прогресс в контроле и 
оптимизации расходов. 
Вторым шагом в овладении основами финансовой грамотности является 
оптимизация расходов. После того, как мы видим, что мы слишком много средств тратим 
на определенную категорию товаров/услуг, которые для нас не являются необходимыми, 
мы можем начать ограничивать себя в тратах по данной категории. Это самый важный шаг, 
ведь на нем можно поддаться соблазну потратить больше средств, чем необходимо. 
Человек обладает таким свойством, что чем больше он зарабатывает, тем больше и тратит, 
а это недопустимо на пути к овладению финансовой грамотностью. По мере того, как мы 
ограничиваем себя в ненужных для нас вещах, у нас накапливаются средства, что приводит 
к третьему шагу. 
Третий шаг предполагает, что мы ежемесячно откладываем определенную сумму 
средств. На данном этапе может возникнуть соблазн накопить большую сумму и потратить 
ее на крупную покупку. Этого делать нельзя, потому что данные сбережения мы будем 
использовать как финансовую «подушку безопасности», что станет в перспективе 
подготовительным этапом для четвертого шага. По данным рейтингового агентства 
«Эксперт РА» принято иметь свободные средства в размере шести месячных доходов для 
обеспечения «подушки безопасности». Сегодня лишь немногие домохозяйства имеют такие 
средства. Большинство населения предпочитает обращаться в коммерческие банки для 
решения вопросов нехватки денежных средств. Во многих случаях домохозяйства не 
просчитывают свои доходы и расходы на перспективу и не учитывают риски, которые не 
позволят им своевременно вернуть заемные средства, что делает получение кредита 
нецелесообразным и неоправданным. 
Наконец, четвертым, шагом является инвестирование. Это тот шаг, к которому 
нельзя приступать, будучи не имеющим финансового резерва. Самое главное на этом шаге 
– не гнаться за большими процентами доходности, не рисковать. Как правило, чем выше 
процент, тем выше и риск во вложенные средства, которые можно легко потерять в 
сложившихся современных условиях. На этом этапе следует четко определиться с 
финансовыми инструментами. Лучше диверсифицировать свой портфель.  
Если речь идет о вкладах в коммерческих банках, стоит помнить, что страховое 
возмещение по ним, в отношении которого наступил страховой случай, составляет лишь 1 
400 000 рублей. Также не нужно забывать о введенном с 2021г. налоге на рублевые вклады, 
который может несколько снизить имеющуюся доходность. Зная методики начисления 
сложного и простого процента [1], легко можно выбрать вклад с нужным сроком и 
доходностью. Для этого можно воспользоваться следующими встроенными функциями 
Microsoft Excel: ПЛТ, ОСПЛТ, ПРПЛТ, ОБЩДОХОД, ОБЩПЛАТ. Использование 
указанных функций позволяет в автоматическом режиме составлять графики аннуитетных 
платежей.  
Еще одним финансовым инструментом являются ценные бумаги [2]. Деятельность 
по работе с ними – это деятельность, имеющая низкий процент риска в том случае, если 
инвестирующий грамотно подходит к этому, использует разнообразные экономико-
математические методы и модели. Самой простой из них является модель построения 
оптимального портфеля ценных бумаг посредством Microsoft Excel. Для этого используется 
опция «Поиск решений» для нелинейных моделей. Люди, спекулирующие на бирже, имеют 
большой процент риска и могут лишиться средств при любом неверном шаге. Под 
спекуляцией понимают извлечение прибыли из динамики цены актива в выгодную для 
спекулянта сторону. Задача сводится к тому, чтобы купить дешевле и продать дороже. Если 
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же заниматься непосредственно вложением средств в инвестиционные инструменты на 
долгосрочной основе с применения информационных технологий, то риски потерять 
капитал сводятся к минимальному значению. 
Таким образом, финансовая грамотность – это путь, который нужно начать с малого 
– учета собственных расходов и доходов, затем настает очередь оптимизации расходов и 
контроля денежных потоков внутри бюджета, далее идут накопление и инвестирование 
средств. При этом для успешного управления финансами домохозяйств можно 
использовать информационные технологии. В свою очередь, повышение финансовой 
грамотности населения в нашей стране обеспечит повышение качества его жизни, а также 
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Аннотация. В данной статье авторами для более полного раскрытия такого понятия, 
как контроллинг, проведен всесторонний и обобщающий анализ, благодаря которому 
выявлены основные составляющие данного термина, направления деятельности, которые 
позволяют эффективно функционировать любой организации и своевременно реагировать 
на ситуацию.  А для более ясного понимания данного механизма, представлен как 
неотъемлемый фактор нынешней системы управления в организации. В силу того, что 
данный термин часто употребляют не к месту, из-за отсутствия полноты его раскрытия, 
авторами также были определены и разграничены рамки употребления терминов 
«контроллинг» и «контроль» и признано нерациональным их смешивание в связи с их 
разнородностью. Также в данной статье выявлена основная цель контроллинга, а именно, 
поддержка аппарата управления организации, способствующая взаимодействию всей 
структуры организации с целью благополучия самой организации. Также в рамках 
заявленной темы авторы определили цикл контроллинга, осуществляемый по технологии 
«встречных потоков», раскрыли основные задачи, а также подзадачи контроллинга в 
организации. И наконец, представлен вывод об эффективности контроллинга в организации 
на долгосрочной основе. 
Ключевые слова. Контроллинг, контроль, организация, управление, стратегическое 
планирование, оперативное планирование.  
